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ドゥスン族の焼畑用地の利用パターンの変化
三 浦 哲 也??
Changes in the Usage Patterns of Slash-and-burn
 





Rice cultivation of Dusun people in the mountainous area of Sabah,
Malaysia,is carried out in combination with paddy rice cultivation involving
 
irrigation and upland rice cultivation by slash-and-burn farming. Residence
 
and irrigated paddy fields are fixed,and they move their slash-and-burn fields.
In such settled slash-and-burn cultivation,it is important for each household to
 
acquire enough land for slash-and-burn nearby,and to manage the land effi-
ciently while taking into account the fallow period. This paper discusses the
 
current status of the change in the pattern of land use especially the manage-
ment of the slash-and-burn land and its socio-economic background.










































































































































































水田 耕作世帯数 16 16 17
作付総面積 494.7 38.9％ 501.1 35.7％ 521.3 31.8％
最 大 62.7 62.7 62.7
最 小 9.7 10.5 8.5
平 均 30.9 31.1 30.7
焼畑 耕作世帯数 12 11 14
作付総面積 776.2 61.1％ 900.9 64.3％ 1115.6 68.2％
最 大 124.1 151.7 133.1
最 小 12.7 25.5 20.8
平 均 64.7 81.9 79.7













































































1996～2000年 1 14 27 5 50 6.6
2000～2004年 3 33 5 2 43 4.1
2004～2009年(＊) 0 25 15 14 54 8.5
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